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“Remember me and I will remember you” 
(Quran 2:152) 
“To be happy we need something to solve” 
(Mark Manson) 
“Allow yourself to be sad. Relish in disappointment. Give room for it to linger for 
a while. Then from it, grow and find new positive energy to harness” 
(Maudy Ayunda) 
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PROGDI S-1 FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
Visi 
Menjadi pusat pendidikan sarjana psikologi yang kompeten dan berkarakter  
sesuai risalah Islam dan budaya Indonesia. 
Misi 
1) Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dan terampil 
mengaplikasikan dasar-dasar psikologi serta memiliki integritas sebagai 
ilmuwan psikologi; 
2) Mengembangkan pusat penelitian psikologi Islam dan indigenous yang 
menjadi rujukan nasional dan Asia; 
3) Mengembangkan pusat layanan psikologi bagi masyarakat. 
Tujuan 
1) Menghasilkan sarjana psikologi yang mandiri, jujur, kreatif, bertanggung 
jawab dalam menerapkan dasar-dasar ilmu psikologi. 
2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen tentang 
psikologi Islam dan indigenous. 
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SOCIAL CLIMBER SEBAGAI GAYA HIDUP MAHASISWA PENGGUNA 
INSTAGRAM MASA KINI 
Dian Nursita 
Wiwien Dinar Pratisti 
dhiaandian97@gmail.com 
Abstrak 
Mahasiswa cenderung memiliki gaya hidup yang mengarah pada kesenangan agar 
tidak di cap ketinggalan zaman atau kids zaman old. Sebagai bentuk aktualisasi 
agar tidak ketinggalan zaman, mahasiswa sering memposting aktivitas mereka 
ketika berpindah-pindah tempat nongkrong dan berganti-ganti model pakaian di 
instagram. Melalui instagram, mahasiswa dapat  membangun citra diri positif, 
menarik, dan mewah walaupun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal 
ini dapat disebut dengan istilah social climber. Tujuan penelitian ini untuk 
memahami dan mendeskripsikan gambaran gaya hidup mahasiswa pengguna 
instagram sehingga bisa dikatakan social climber. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif fenomenologis. Informan penelitian berjumlah 5 orang yang 
dipilih menggunakan teknik snowball sampling. Bentuk wawancara semi 
terstuktur digunakan sebagai alat pengumpulan data penelitian dan dianalisis 
menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup 
kelima informan mengarah pada perilaku social climber. Hal ini ditunjukkan 
dengan perilaku yang berusaha untuk menarik perhatian dan memperoleh 
dukungan sosial dari lingkungan sekitar dengan menampilkan gaya hidup mewah 
di instagram seperti foto ketika sedang berlibur maupun nongkrong di tempat 
populer dan foto ketika mengenakan barang branded. Faktor yang dapat 
mempengaruhi gaya hidup yang mengarah pada perilaku social climber pada 
mahasiswa pengguna instagram adalah jenis kelamin, sikap, teman sebaya, dan 
popularitas.  
 



















College students tend to have lifestyles that lead to pleasure so that they are not 
labeled obsolete or old age kids. As a form of actualization so as not to be 
outdated, college students often post their activities when moving around 
hangouts and changing clothing models on Instagram. Through Instagram, college 
students can build a positive, attractive and luxurious self-image even if it is not in 
accordance with the actual situation. It can be called social climber. The purpose 
of this study is to understand and describe the lifestyle description of college 
students who use  instagram so that it can be said to be a social climber. This 
study uses a phenomenological qualitative approach. The research subjects were 5 
people selected using the snowball sampling technique. The form of semi-
structured interviews is used as a research data collection and analyzed by using 
thematic analysis. The results of the study show that the lifestyle of  5 subjects 
leads to social climber behavior. This is indicated by behavior that seeks to attract 
attention and obtain social support from the surrounding environment by 
displaying a luxurious lifestyle on Instagram such as photos while on vacation or 
hanging out in popular places and photos when wearing branded goods. Factors 
that can influence lifestyle that lead to social climber behavior in students who use 
Instagram are attitudes, peers, social support, popularity and the desire to be 
different from the surrounding environment. 
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